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perseguirá ante la ley al que lo reimprima sin su permiso.
CUADRO PRIMERO
—
El Teatro representa el paseo de las estatuas 
del Retiro, al levantarse el telón es&úehanse lo- 
preludios de tina iniponente tormenta con acoms 
pagamiento de truenos y rayos.
Benito Gómez aparece en escena buscando con 
verdadera ánsíá algún si tio dónde resguardarse de 
aquel temible aguacero tempestuoso que do impro­
viso lo coje én aquellos deliciosos y solitarios luga­
res. Benito es uíi infeliz desesperado, á quien la 
suerte le abandona, y pensando en la más tranquila 
forma de quitarse la picara vida, es cuando la tem­
pestad le priva de sua amargas cavilaciones, y para 
resguardarse del chaparrón de rayos y lluvia, so 
arrima ante la estatua del rey godo Chintila, cuan- 
dosobre ella cae una chispa, decapitando la cabeza 
de piedra de dicho ilion arca, que se desploma y cae 
frente al desesperado Benito. •físrte quédase un mo­
mento perplejo y asustado al ver la,cabeza de Chin- 
tila rodar ante sus piés, y cuando aún no había sa­
lido de su espanto, aparece un guarda de los jardi­
nes, quien sorprendido del aquel destrozo estatuario 
y viendo allí al atemorizado Benito, hombre desco­
nocido para el guarda, éste le pide ©splieaeiones d&
- - 
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como se encuentra en aquel lugar y en medio de tan 
fuerte tormenta.
El desesperado Gómez le manifiesta al fiel guarda 
del Retiro su miserable vida, su perra y mala som­
bra y que harto de tantas desgracias y fatigas llegó 
al Retiro con ánimo de suicidarse, arrojándose al 
estanque.
El guarda, hombre noble, trata de disuadirle de 
sus negras ideas, demostrándole con palabras sen­
cillas lo estúpido de su resolución, y que además lo 
comprometería grandemente si llegase á realizar se­
mejante acto.
El pobre Benito se convence, desistiendo de su 
idea suicida y prometiéndole al guarda cumplir 
fielmente sus buenos consejos. El guarda recoje del 
suelo la cabeza del rey, decapitado por el rayo y 
satisfecho de haber convencido á Benito, se retira.
Queda en escena Gómez y se le presenta la chis­
pa eléctrica que allí acude en su auxilio, proporcio­
nándole á Benito un nuevo método de vida por ha­
ber tenido valor bastante para alejar la idea del 
suicidio.
MUSICA
Benito ¿Qué es esto? ¿Qué miro?
Chispa No tiembles, mortal, 
que yo de tu estado 
te vengo á sacar...
Benito ¿Quién eres?
Chispa La Chispa, 
la electricidad.
Benito Lo que me faltaba lo tengo aquí ya.








que hace un momento fiera estalló, 
yo fui la chispa roja y violenta 
que á este monarca decapitó.
Y yo lo vi y me asusté 
porque cayó cerca de mi. 
En su seno la tierra
me recogió,
y al volver á ser vida, 
fuerza y calor, 
vengo á prestarte aliento, 
vengo á darte valor, 
pues no soy elemento 
solo destrucción.
Soy el progreso, diosa gentil, 
soy la esperanza del porvenir.
Cual mariposa van las palabras 
por tenues hilos que animo yo. 
Soy luz divina, potente, fuerza, 
todo lo alumbra mi resplandor.
Es luz divina, precisamente 
la luz es esa que quiero yo.
Dame un abrazo, Diosa hechicera, 
damo cocido y habitación.
Ven hacia mi.
Voy hacia ti.
y si quieres que te baile un tanguito 
dímelo en seguí. (La aórasa.)
¡Ay que «hispa, que chispa que tengo! 
¡Ay que chispa, ya la cogí!
y esta chispa yo no la suelto, 
aunque un rayo me parta á mi.
Vamos, quita, no seas tonto,
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deja, no me abraces más!
Benito ¡Ay Jesús y qué cosquillas
hace la electricidad!
UNIS..
Chispa Yo te protejo, Benito ¡Es luz divina, 
pobre mortal, me la dará,
nombr’e, fortuna Benito Gómez
por mi tendrás. feliz será. ,
Al finalizar este bonito número musical, la Chispa 
le aconseja ponga en práctica la construcción de un 
Cinematógrafo Nacional y Benito Gómez accede si 




Fachada del Congreso de los Diputados que 
aparece for mando la entrada de un precioso y mo* 
derno Cinematógrafo.
MUSICA
' áoidr,(OSr. rds :iQ s ■ -- A
Chispa Todo por mi fuerza
moviéndose e.stá
Benito No en vano te llaman
la electricidad.
Vaya un órgano explicando 
hoy las cosas como están, 
la política dirige el cotarro.nacional. 
Incensario arriba, incensario abajo, 
todo Con incienso lo están dominando.
Le zumban la pandereta 
y el público le da bombe 
á todo lo sicalíptico.
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Coro Incensario ‘arriba, etcetc.
Benito Los políticos arriba,
las provincias en el suelo, 
ja y, qué mato que está todo! 
pero siga él ín-Pvimieirto.
Todos Vaya un ÓrgáiYo explicand'b, etc.
Deja oir sus hermosas y descriptivas explicaciones 
el órgano y cesan al mismo tiempo la música y los 
movimientos descriptivos.
Chispa, la irreparable protectora de. Benito^ da á 
éste exacta esplicación de las figuras cinematográ­
ficas, indicándole que este negocio les dará la suer­
te más próspera.
La orquesta hace un preludio pianísimo y la de­
coración, de gran efecto, toma-mí tirite oscuro, en­
volviendo en tinieblas la decoración que desaparece 
ála vista del espectador.
CUADRO TERCERO
Películas.varias
Nieblas, dibujándose entre ellas carias tristísi­
mas fotografías, en las qué destacan los colores 
negro, gris y plata. Ligeras manchas neblinas be­
san amorosas el disco de la luna.
Benito Gómez, atolondrado ante aquel espectácu- 
culo para él fantástico, coje un miedo horroroso y 
solo vuelve la deseada tranquilidad á su sobrecoji- 
do ánimo, cuando ve aparecer entre la niebla las 
cinco Películas.
MUSICA
Películas Míranos, que somos bellas, 
te ofrecemos un candil,
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y con nuestro desarrollo 
ya verás, ya verás.
Benito ¡Ay que cintas para el cine 
cuando empiecen á girar 
y le enseñen á uno todoj 
¡el disloque nacional!
Chispa Ande el movimiento 
que os impulso yo; 
girad, porque es esa 
vuestra obligación
Películas
(^Giran las películas artísticamente?) 
Como al fin somos mujeres, 
es nuestra presentación 
en lo obscuro, porque á obscuras 
no nos dá tanto rubor.
Y es tan grande el movimiento 
que la máquina nos dá, 
que el placer de vernos dura 
un momento nada más.
Porque cuando estamos
¡Ay! en lo mejor 
y en ese momento 
de la espectación 
se acaba la película, 
cesando la ilusión
y queda el blanco lienzo 
para otra sesión.
Y sale todo el público 
de los cinematógrafos, 
y todo entusiasmático 
diciendo sin cesar:
—¡Ay! qué película, película, peli.
Todos
¡Ay! qué película sensacional.
Y sale todo el público 
de los cinematógrafos, etc., etc,
Películas En las cintas que estás viendo 
muchas hay de sensación, 
y en colores hay bastantes 
subiditasde color.
Una niña está en el baño 
y la acecha un galán,
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y al salir poquito á poco 
enseñando cosas va.
Y cuando parece ¡ay! que lo mejor 
va á desarrollarse á la luz del sol, 
se acaba la película y cesa la ilusión, 
y queda el blanco lienzo 
para otra sesión
Todos Y sale todo el público, etc., etc.
Al terminar este número, cada Película ofrece á 
Benito su respectivo -trabajo y la Película primera 
grita: ¡Abajo los Consumos! á cuyo grito ellas y sus 
compañeras desaparecen; disipándose paulatina­




Telón de fondo que representa un gran trozo de 
dudad. Por todas partes no seven más que torres, 
campanarios y cúpulas de Iglesias y de Conventos. 
Una completa obscuridad envuelve la escena. Un 
fielato fantástico; cerca de este un poste con un le­
trero en su parte alta que dice: LA iberia.
En la otra mitad ó trozo del telón de fondo apa­
rece una gran ciudad con hermosos y modernos 
monumentos, esbeltas y preciosas fábricas, etc., 
todo lo que puede indicar progreso, adelanto y 
cultura. Dos estatuas representan libertad Y 
PROGRESO.
Hecha la mutación, que es de gran efecto, apa­
recen en escena cuatro empleados del resguardo 
vestidos de negro, obstentando en su diestra el in­
separable y popular pincho.
MUSICA
(SaZen del cobertizo.') ®
Por este fielato del oscurantismo
no pasa una rata sin meter el pincho.
No pasa siquiera, ni de refilón, 
los aires de fu'fera ni la lúzf del Sol. j
( Vuélvense. hacia el fielato.)
Tres aragoneses salen por la izquierda vestidos 
con los trajes de maños y llevando cada uno su bue­
na alforja, trayendo en la bolsa delantera un gran 




Aragoneses Iberia, ya no es Iberia,
que es un convento dé frailes.
¡Rjdíos! Aquí nadie carne 
si no se confiesa antes.
Ran-ráií, compra un ró.sarico 
ran-ran, y basté sacristán, 
ran-rán y verás.qué modo 
que tienes de prospera.
Quieren entrar en Iberia y los de consumos los 
detienen.
Consumeros. A ver las alforjas, 
queridos hermanos; 
á ver, hijos mi os, 
si va ajgq. de pago.
Vuelve la jota.
Arag. Por lo que aquí fFevan tres aragoneses 
en ningún fielato paga ná.
Aquí por delante lleva tres jamones 
y tres riñoncicos van aquí detrás.
Consumeros. " ¡A ver los jamones!
Aragoneses. ¡Recontra! Estos son.
{Los sacan para que el público vean bien los carteles.) 
Consumeros. ¡Jesús, y qué marcas!
Aragoneses. No las ha$ mejor.
El que como carne 
de estos tres jamones,
— fi­
se cria contento, 
gordo y col ora o 
Estas son las marcas 
que Zoo.el mundo pide, 
y por eso fuera 
los hemos comprap.
Consumeros (Quitándoles los Jamones-)
Pues decomisao porque por aquí 
nó pasan jamones del poder civil.
(Los dejan en el suelo", debajo del cobertizo del fielato.) 
Aragoneses. ¡Recóntra! con el fielato
de toda esta gente negra.
¡Ridiósl Pór aquí uo pasan 
más que bonetes y tejas, 
Ran-ran, compra un rosarico, etc
Los consumeros tratan por todos conceptos de­
averiguar lo que los maños llevan en las alforjas, 
y al ver que son riñones, les franquean el paso á los 
aragoneses.
No bien se marchan los de Aragón, los depen­
dientes del resguardo leen con el natural asombro 
LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD.
El consumero primero queda solo en escena to­
cando el fagot. Aparece Ramona, ha poco Melquía­
des y Rosa, que disputan respecto al comercio que 
establecerán en la nueva Exposición de industrias 
Madrileñas, y despues de una acalorada discusión, 
son enérgicamente amonestados por el empleado 
consumero y la Ramona, quedando por fin en poner 
una barraca, donde por una perra grande enseña­
rán al hijo de D. Carlos; al escuchar esto el consu­
mero primero y la Ramona Jos detienen á Melquía­
des y Rosa siendo conducidos á empellones al fielato.
Aparece el tio Cana, infeliz ciego vendedor de ro­
mances y que- lleva un estandarte que dice: Ley de 
Asociaciones, Servicio obligatorio, ¡Abajólos Con­
sumos! pregona sus coplas, y al ver que nadie le 
compra ningún papel, se retira de aquellos sitios. 
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De «Iberia» sale el manoseado y célebre íToribio. 
De Europa una pareja de japoneses vestidos la 
europea y que vienen á presenciar los últimos ade­
lantos de «Iberia» le hacen preguntas á Toribio que 
este contesta graciosamente, sin embargo entran en 
«Iberia».
Sale una argentina acompañada de Gauchos 1.a 
y 2.° al estilo de su pais.
Los tres. Se ha prohibido, porque manda 
don Antonio, el Capellán, 
la matchicha en todas, partes 
pues allá vá le Pan-pan (Avanaan las tres.')
Gaü. 1° y 2.° ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan!
Argentina. Como el pan es necesario
y alimento principal.
Gaü l.° y 2.° ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan!.
Argentina Porque nutre y fortifica 
y á la vida es esencial.
Gaü. 1 0 y 2.° ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan!
Argentina Estos bailes hoy de moda 
son de gran necesidad, 
y por eso aquí en «Iberia» 
todo el mundo pido pan. 
Gaü. l.° y 2.° ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan!
Sale del fielato el consumero l.° y al enterarse 
del motivo que les trae á Madrid á los argentinos 
les conduce á «Iberia».
Seguidamente sale Simón y Simona, que sostienen 
una escena eminentemente cómica, terminando con 
entrar Simona en «Iberia» y Simón en Europa.
Vienen Solí y Nicolás, tipo catalán la primera y 
el segundo de aristócrata. El consumero l.° les hace 
varias preguntas, ellos no contestan, y guardando 
el mismo silqncio entran en «Iberia».
Se escucha la bocina de un automóvil y salen So- 
ríanet con traje valenciano, el Tio Vivo de alcarre- 
ño con un impermeable de chauffer, gorra y antio-
-li­
jara levantada. Riéndose celebran el triunfo de las 
pasadas elecciones.
Al hacer estos mutis cantan lo siguiente:
Lego Madygares. Ego-sum-ego-sum,
el leguito del convento, 
ego-sum-ego-sum,
y la entrada libre tengo. (Sn¿ra en
Iberia.) 
Lego Tambor. ¡Rataplán!
También tengo entrada libre, 
¡Rataplán!
yen «Iberia» yo me cuelo. (Pase.) 
La Diosa del tango sale á escena rodeada de un 
acompañamiento vestidos con hábitos de frailes. 
El consumero l.° se acerca al grupo y canta: 
Consumero. Pasad, pasad todos juntos,
que todos sois de los buenos.
Diosa y G. ^Mirando á todos lados con grau misterio g 
avanzando al proscenio).
Para entrar en «Iberia» es preciso 
vestir este traje con mística unción, 
rezar mucho y echar bendiciones 
y asi es fácil colar de rondon. 
Porque somos un matute 
á pesar de este sayal, 
y el hábito no hace al monje, 
adentro y vamos allá 
^Retroceden pa.ia entrar en la «Iberia»)
Crescendo en la orquesta, óyese la voz de la Pe­
lícula segunda que dice: «Madrid Sicalíptico».
CUADRO QUINTO
Mairld Sicalíptico.
Exterior del Botánico, vista del Paseo del Pra- 
«o; un rótulo en letras doradas aparece sobre la
-i-¿—
puerta de entrada, que dice: Gran Kermese sicalíp­
tica. Entrada libre. Es de noche.
La Diosa del tango y su acompañamiento apare­
cen con deslumbrantes .trajes.,
.-y so i »d .vine 7 ,,
MUSICA
Todas Nos colocamos en Madrid
• y la Villa éS nü extra ya,
arrojando para siempre 
nuestro místico sayal, 
La. bplleiyt es hoy la diosa, 
que la. ge^u te .adora más, 
y es la letra de los tangos 
6.1 lenguaje universal. .
Tiple. Yo en la corte-de España mando y ordeno,
Y aquLsolo se hace lo que y o quiero, 
Los> .viejos me? aplauden, los pollos también, 
y aquí hago carrera, que es lo que hay que hacer 
Todo, todo-'es sicaiplisis, la moral se concluyó, 
lo atrevido-es lo que priva y por eso privo yo.
eJ ^-yq
.Tango
", V'tt-id.» .■ ■ ív- ' r.
Diosa De una pulga, que pica y salta, 
de un minino muy retozón, 
de un perrito que ladra’y lame 
comppi+$mos una canción, 
C'Vr.v. ¿ánCo1;
De la tierra que'nace, la pina 
y el coco y el mango;
con un tango
que tenga bullanga y mala intención, 
armemos nosotras, armémós, armenios 
la revolución,
Todas. Con un tango.
de la tierra que nace la pina, etc.
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Diosa. Nos lucimos en la enseñanza 
y de alumnos hay,un 'millón, 
y de derecho, pues salen todos 
coir el título de ddcttir
Con el texto
de mis.-ojos, mi-cara, mi talle,
con un poco -de esto, (Aduciendo la cadera,) 
Con el texto ; •
que explico y enseñó con’mala intención. 
Armemos, nosotras, aráremos, armemos,
la revoluciónJ > ■<
Todas. Con el texto
de mis ojos, mi cara, mi talle, etc.
Terminado este número, la Diosa invita á todos 
á que entren á la Kermesse, nacional, la misma in­
vitación hace á un joven y un anciano achacosos 
manifestándoles que vean lo,que hoy domina á Ma­
drid. Los bomberos, primero y segundo y serenos 
primero y segando, ¡se ofrecen sicalípticamente al 
joven y anciano. Un'vendedor de calendarios pre­
gona las grandes reformas que han sufrido las ca­
lles y plazas madrileñas.
Aparece Pepe Verdes, el que desarrolla una eses, 
na de mucha gracia y vis cómica.




Gran estufa sicalíptica fantástica Al fondo y en, 
el centro de la escena el Ara sicalíptica con 
fuego de un color verdoso.
Hecha la mutación, un hermoso grupo de vesta­
les rodea el Ara.
(Bailan las que rodean el -Ira.) 
Coro Vestales alegres de la sicalipsis
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en fuego sagrado guardamos aquí, 
y dice la llama con lengua de fuego: 
«dejaz que los viejos se acerquen á mi.» 
(Sa/en el Joven y el Viejo.)
J^jo Ninfa encantadora, una papeleta.
Joven Que salga premiada.
Vestal 1.a (Sacándola de la urna.)
¡Son cinco pesetas! 
Viejo Ahí va el duro.
Joven Dale al bombo





VcStal 2.a (Sacando una bola.)
El noventa y nueve. 
Vestal l,a Caja de soldados.
Viejo ¡Es un regimiento
el que me ha tocado! 
Vestal 1.a Ahora vas á verlo 
á mi invocación.
Todas De la sicalipsis
salga el batallón.
Aparecen oficiales, coro de soldados y señoras 
con trajes sicalípticos.
Oficiales Al empuje valeroso
del ejército de amor, 
no hay valiente que resista 
y no rinda el corazón.
Todas Nuestras armas son los besos, 
nuestro fuego la pasión, 
nuestros brazos las cadenas 
para aquél que se rindió.
Formemos el cuadro (evolucionan.) 
para defendernos, 
y nadie le rompe
si no ataca bien. (Queda formado el cuadro,) 
Oficiales A ver quién ataca y empuja valiente,
A ver quién el cuadro nos quiere romper.
Descomponen el cuadro y avanzan en columna 
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de honor á compás de la música.
Todas En columna de honor avanzamos así, 
y el manejo del arma dominamos aqui.
Oficial l.° (Voz de mando.)
Guiño á la derecha, 
á suspirar.
Todos (Suspiran.) ¡Ay!
Oficial 1.® Firmes y presenten
todo lo que hay.
Quedan firmes sacando el pecho, ele.) 
Viejo y Joven ¡Caray!
Tiples (.Avanzando solas.)
Y apoyando en la vanguardia 
el principio de la acción, 
muévese la retaguardia
y á tomar la posición.
Todas (Avanzando.)
Y apoyando en la vanguardia 
el principio de la acción, 
muévese la retaguardia
y á tomar la posición. (Paso dé alaque.) 
Tarar a-tarara, tarari-tarari.
Y está el enemigo rendido por ná. 
Nuestras armas son los besos, 
nuestro fuego la pasión, 
nuestros brazos las cadenas 
para aquel que se rindió.
que no hay hombre que resista 
y no rinda el corazón 
al empuje valeroso 
del ejército de amor.
Al final de este número, el anciano lleno de 
contento, desea acudir á todas é invitándolas á que 
vayan á su casa. La escena se llena de obscuridad, 
desapareciendo las figuras.
CUADRO SÉPTIMO
Se acató la sesión.
Se aire el fondo de la decoración, viéndose la 
Electricidad con aparatos que componen su ale­
goría y rodeada de las Películas, más al fondo 
un carro tirado por caballos y con la figura de 
Apolo que señala al sol naciente, que en su cir­
culo lleno de luz. aparece esta palabra; PRO­
GRESO.
Benito ofrece al público su Cínematógi:a.fo nacio­
nal al ver que le está produciendo tan pingües ganan­
cias y lucha lleno de felicidad, á un lado la sinies­
tra idea del suicidio. - J'fl
Crescendo en la orquesta.
,s, r=- ne o;
. - -- — - . -
Si no tuvieran ya bien probado los Sres. Perrín 
y Palacios, el justo nombre de que vienen prece­
didos como insignes autores de producciones lite­
rarias, bastaría para probarlo la obra que 
acabamos de bosquejar en la cual abundan las 
situaciones cómicas más originales y bonitas y
~-i il-' : ? :> .CíUti
en la que cosechan tempestades de aplausos.
A los muchos que el público les tributa uni- 
mos el nuestro, que aunque humilde, es bien 
.arroba asi oba
sincero.
Imprgñta de Julián Tures.— Sierpe 16.
Argumentos d<: venta en.esta Cusa.
ZAK/UELA GRANDE 
Adriana Argi't. - Anillo de 
H'erro - Barberi'lo de La- 
vapiés -Clavel Rojo.-Cam- 
panone. - Covadonga.-Gjú- 
dadano Simón .-Campanas 
de Cerrión -Diamantes dé 
Ja cortina Don Lucas de- 
Gigarral.-El Diablo en el 
Poder. El Afinador -Hijos 
del Batallón. - Jugar con 
fuego-Juramento-La Bru­
ja.-Las Dos Princesas.-La 
Marsellesa-Los Madgyares 
Las Parrandas.-Milagi o de 
la Virgen.-Mujer y Reina 
Mis H-Jyett-Molinero de 
Subiza. - María del Pilar. 
La Mascota -La boleta, de 
alojamiento Guerra Sa uta. 
Las Hijas de Eva -El Pos­
tillón de la Rioja Catalina 
Cadiz-El Lego d<-S Pablo. 
Rey que Rabió.-Reloj de 
Lucerna -Sobi i nos del Ca­
pitán Grant -Salto del Pa­
niego - Tempestad.-El Do­
minó Azul
DRAMAS Y COMEDÍAS 
Curro Vargas. - Cara de 
Dios.-Don Juan Tenorio. 
El Loco Dios,-El Dragón 
de Fuego - El Abuelo-El 
Místico.-Ele otra -El Huer­
to del Francés. - Inés de 
Castro La Azotea-La Can. 
ción del Náufrago-Lo Cur­
si.-Les dos Pilletes -La de­
sequilibrada. ■ La Tosca. 
La Gobernadora. La Nena. 
La Maya.-Mariucha -Rai­
mundo Lulio. Juan José. 
Reina y la Comedianta.
GENhBU CHICO
A1 Cine-Angelitos al Cielo, 
agua, Azucarillos v Agte. 
Alegría de la Huerta 
Amor en Solfa.-Aires Na­
cionales. Abanicos y Pan­
deretas.-Andróniea.- Agua 
mansa.-Balada déla Luz. 
Buenas formas.-Balido del 
Zulú -Bohemios.- Barbero 
de Sevilla.-Bazar de Muñe­
cas. - Biblioteca Popular. 
Copito de Nieve.-Carras- 
quiila'-Cuadros al Fresco. 
Curi o López-Cabo Prime­
ro.-Cuerno de Oro.-Chiqui­
ta de Nágera-Cura del Re­
gimiento -Chinita.-Capote 
de paseo.-Corneta de la 
Partida -Correo Interior, 
Código Penal .-Colorín Co- 
lorao-Congreso Feminista 
Churro Bragas.-Chico de 
la Portera.-Ohispita ó el 
Barrio de Maravillas-Cua­
dros Disol ventes.-Carcele­
ras.-Dúo de la Africana. 
Don Gonzalo de UHoa.-De­
trás del Telón.-Dina mita. 
Doloretes.-Debut de la Ra­
mírez.-El Pobre Valbuena. 
El Padrino del Nene.-El 
Túnel.-El Ciego de Bueña- 
vista El Rosario de Coral. 
El Alma del Pueblo.-El 
Premio de Honor -El Ti ue- 
no Gordo -El Trágala-El 
Tunela - El Rey de.1 Valor. 
El Húsar de la Gnardia-El 
Olivar.-El General El Tío 
Juan -El Veterano'-El Pu­
nan deRosas-El Dios Gran­
de.-El Mozo Crúo -El Pica.
ro Mundo -El Maldito Di 
nero,- El Barquillero - El 
Estreno - El Escal".-El Se­
ductor.-El Príncipe Buso. 
El Arte de ser Bmíita.-El 
Cuñao de R. sa - El Beso de 
Judas-El Wats iL las Som­
bras -El Teso') o de la Bruja. 
El Iluso Cañizares El Mar- : 
quesito. El Bateo,-El Coco 
El Perro Chico-Enseñanza 
Libre.-El Trevol -El Dine­
ro y el Trabajo -El Caballo 
de Batalla.-Él litro Recó 
chuz.-El Contrabando.-El
Recluta.-E¡ Corral Ajeno. 
El Golpe de Est do. El Po­
llo Tejada-El Gallito del 
Pueblo.-El Guante Amari 
lio.-El Nuble Amigo El 
Maño.- El Secreto del Oro. 
El Amigo del a'Jma -Frasco 
Luis Famoso Cc-lii óu-Fies­
ta de San Antón .-Feria de 
Sevilla - Fonógrafo Ambu­
lant- -Fotogrefías Anima­
das -Flor de Mayo -G orí a 
Pura.-Gigantes y Cabezu- 
d >s-Gimnasio Modelo -Gé­
nero Infimo -Grandes Cor­
tesanas - Gazpacho Anda­
luz -Guillermo T-11. Guar­
dia de H mor-Idemas-J lian 
Francisco.-J sé Martín el 
Tarnho'riP - Juicio Oral 
Jilguero Chico.-1.os niños l.'oro- 
ues-'u Buena Ventura -I .a copa, 
Kacantufl-i. -La Mam-tna te Oro 
La 7Jc.‘7.a Xegr < -I -/ c is 1 de Soco­
rro -La Ii.f -nta 'le los Bucles de 
Or-.-V.a B rra-'lui -\.abnc.-vt, smu- 
bra. 1 a (ju-iñosa -1 a /> i.rc trola 
La Odos i.— La Diliyeijci i.—Y.as 
'Est re'las -I a Runa Moza.-IMS 
í'ícws Celos-La Reina ¡l£l Oriu- 
ptet.-Lun-i d.e Miel -Va Tor e del 
0 -o —Li.ge.riit de as os.-La Pu­
lí dad i..- La Trapera. iorgri-n
Los Mosqueteros -La Ma’a Som­
bra -La Mazorca Boj a.-La Bada., 
Los Guapos. —Los Uontraheciios, 
[ a Carharrer r - l a Tiza de Té 
La venta de I) Quijote. Lucha de 
clases -La Cantaro,ia.
Las B ,.rr.>cas - La M dlorquiivi. 
La Macarela -La Revoltón La 
8 Uá - Los arrastraos - Los «Mji- 
dos - Los Borrachos - Los l'.stu,- 
diint-'S -Los Fiy a riñe ■ Los Tini- 
pía-8-Las Brao as -ipt. mdif-er i 
La Reina Mor í -Los Chicos de Vi 
Escuela.- La Mo. e.iit ■ -Lacoteta 
del Maestro-La Marusiña- La 
Perla Negra-L '- Ultima Copla- 
La Vi-ndlmiu.- Li Al-Hiéra. de 
Campiel- Los hijos del mar La 
Cuna -i-a Torer a -La Manta Z-i- 
morana.-1 a Casita Blanca-La 
Po’lca de los Paj ¡ros - La Traen.
La Trage-lia, de Pierrot -La Ola 
Verde La Fose i.-Lis i strata -La 
Vara d Al calde,-Los Gru-nujas. 
La Mulata -La Divisa.-Las Gra­
nada n s - Los Z ipo.to8 de i h trol. 
L i, Ltej i d.e la Dolores - Los Huei- 
taiios.- La Peseta En-ferrua.; La 
Corría d,e Toros'-Lola dio te>-l,08 
Charros - La Gatlta Blanca-la 
Rabanera..-La Borric i ;Lox ''«ni­
pos miseos-lá Guedeja Ruboi. 
La .Noche d.e Beyes -La Ptsaiidla. 
María d.-. lo- A íicjeles -3fal ¡-1 a»10" 
res - .Moros y Cristianos .-Monigo­
tes del i'hico-Mi Niño.-M-o'gas 
Verdes - 3f iesf.ro de Obras -11 Ivi- 
ce's de reir D. Gon.ta.lo -Mar d.6 
Ron lo -Mdri-n Lu is i- Nieta <U su 
abuelo -Plantis ?/ .flores--Lépala 
frescachona -Polvorilla -Pepe da- 
llar-lo.- Pre,supuestos de Villapc 
Pianito de Oro.-Puesto de Flores 
Perla de Orlente-Patria Nueva- 
i.Qu-o vadi-M. ¡Que se vá á cerrar 
Ruido de campanas -Santo de la 
Isidro. -Siempre P'atr-ís -Solo (te 
Trompa'-San Jua > de \.uz "Soi'1" 
brero Re Plumas -Sandras 11 «®- 
Iones - Su AUezi Real - Terrible 
Pérez T u Cirila -Tontade Oapi- 
rote - Tío de Alcalá.-Tribu satoaj6- 
Trabuco - Tron-nda- Tirador 
Palomas - Tambor degranaderns- 
Vi-j. cita-velorio - Viaje de ins­
trucción- Venus-Salón - Viva 
Niña - Venecianas - Tilla AuflJ ■ 
Verb' -na de 7a Paloma.-I a '■ 'ia' 
rala.- Zapatillas.
